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Wy bra ne czyn ni ki wpły wa ją ce na roz wój ryn ku usług
au dy tor skich wPol sce
Na de sła ny: 20  paź dzier ni ka  2010 r. Za ak cep to wa ny:  16 grud  nia 2010 r.
Stresz cze nie
W ar ty ku le  wska za no  na  trzy  czyn ni ki  wpły wa ją ce  na  roz wój  ryn ku  usług  au dy tor skich
i je go  oli go po li za cję.  Obo wią zu ją ce  re stryk cje  praw ne  do ty czą ce  swo bo dy  kształ to wa nia
struk tu ry  wła sno ścio wej  fir my  au dy tor skiej,  pe try fi ku ją  obec ną  struk tu rę  ryn ku  usług  au -
dy tor skich.  Po przez  ogra ni cze nia  w do stę pie  do  ka pi ta łu  unie moż li wia ją  na wią za nie  re -
al nej  kon ku ren cji  z pod mio ta mi  ma ją cy mi  naj więk szy  udział  w ryn ku.  Re spek tu jąc  ar gu -
ment  de cy du ją ce go  wpły wu  bie głych  re wi den tów  na  dzia łal ność  fir my,  jed no cze śnie  za -
pew nia jąc  jej  do stęp  do  ka pi ta łu,  na le ży  znieść  obo wią zu ją ce  re stryk cje  przy  jed no cze snym
wzmoc nie niu  me cha ni zmów  kon tro li  we wnętrz nej  za bez pie cza ją cych  wy so ką  ja kość  re wi -
zji  fi nan so wej  i nie za leż ność  bie głe go  re wi den ta.
Ry nek  usług  au dy tor skich  ob ję ty  jest  przede  wszyst kim  kon ku ren cją  ce no wą.  Obo wią -
zu ją cy  za kres  ujaw nień  wy na gro dze nia  bie głe go  re wi den ta  (fir my  au dy tor skiej)  po tę gu -
je  wza jem ne  za leż no ści  de cy zji  ce no wych  firm  au dy tor skich  i ogra ni cza  kon ku ren cję.
Pra wi dło wo  funk cjo nu ją ca  re gu ła  ro ta cji,  wzmac nia jąc  kon ku ren cję,  ma  szan sę  po -
zy tyw nie  wpły nąć  na  funk cjo no wa nie  ryn ku  usług  au dy tor skich.  Zwięk sza  ona  szan sę  na -
wią za nia  współ pra cy  z no wy mi  pod mio ta mi,  a jed no cze śnie  wy mu sza  cią głe  pod no sze nie
kwa li fi ka cji  nie zbęd nych  dla  re ali za cji  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej.  Na le ży  po stu lo wać
jej  roz sze rze nie.
Wpro wa dze nie
Od  nie mal  10  lat  w Pol sce,  jak  i na  świe cie,  trwa  prze bu do wa  struk tu ry  or ga ni za cyj -
no -praw nej  ryn ku  usług  au dy tor skich,  obej mu ją ca  zde cy do wa ną  więk szość  je go  ele men -
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* Mgr,  dok to rant,  Uni wer sy tet  Eko no micz ny  w Ka to wi cach.tów.  Usta wą  z 7.05.2009 r.  o bie głych  re wi den tach  i ich  sa mo rzą dzie,  pod mio tach  upraw -
nio nych  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych  oraz  o nad zo rze  pu blicz nym  (Dz.U.  2009 r.,
Nr  77  poz.  649)  wpro wa dzo no  w Pol sce  pu blicz ny  nad zór  nad  wy ko ny wa niem  za wo du
bie głe go  re wi den ta,  dzia łal no ścią  pod mio tów  upraw nio nych  do  ba da nia  spra woz dań  fi -
nan so wych  i Kra jo wej  Izby  Bie głych  Re wi den tów  (KIBR),  zmo dy fi ko wa no  do tych cza -
so wą  ro lę  sa mo rzą du  za wo do we go  w za kre sie  po stę po wa nia  kwa li fi ka cyj ne go  dla  kan -
dy da tów  na  bie głych  re wi den tów  czy  nad zo ru  nad  wy ko ny wa niem  za wo du.  Zmia nie  ule -
gły  wa run ki  i za sa dy  wy ko ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej  przez  bie głych  re wi den -
tów  i dzia łal no ści  firm  au dy tor ski ch1.
Zmia ny  ele men tów  or ga ni za cyj no -praw nych  ryn ku  usług  au dy tor skich,  zo sta ły  pod -
po rząd ko wa ne  głów ne mu  ce lo wi,  ja kim  by ła  po pra wa  funk cjo no wa nia  i efek tyw no ści  ryn -
ku  fi nan so we go,  m.in.  po przez  od bu do wę  za ufa nia  in we sto rów  do  in for ma cji  za war tych
w spra woz da niach  fi nan so wych  sta no wią cych  pod sta wę  de cy zji  in we sty cyj nych.
Przy ję to  za ło że nie  słu żeb nej  ro li  ryn ku  usług  au dy tor skich  wo bec  ryn ku  fi nan so we -
go,  a tak że,  co  w peł ni  zro zu mia łe,  bez po śred nie go  prze ło że nia  ja ko ści  świad czo nych  usług
au dy tor skich  na  pra wi dło we  funk cjo no wa nie  ryn ku  ka pi ta ło we go.  Po pra wa  funk cjo no wa -
nia  ryn ku  fi nan so we go  nie  mo gła  zo stać  za ini cjo wa na  bez  re for my  ryn ku  usług  au dy tor -
skich.
Nie ste ty,  skut kiem  tak  spek ta ku lar nych  zda rzeń,  ja kim  był  m.in.  upa dek  En ro nu,  a któ -
re  za po cząt ko wa ły  fa lę  re form,  jest  sze reg  ry go ry stycz nych  re gu la cji,  któ re  mo gą  go dzić
w isto tę  wol ne go  ryn ku  (Wą sow ski,  2010:  33).  Ry nek  usług  au dy tor skich  pod le ga  me cha -
ni zmom  ryn ko wym,  ana lo gicz nym  do  obo wią zu ją cych  na  ryn kach  in nych  dóbr  czy  usług.
Aza tem  je go  prze bu do wa,  choć  pod po rząd ko wa na  po pra wie  funk cjo no wa nia  in ne go  ryn -
ku  –  fi nan so we go,  po win na  uwzględ niać  ochro nę  me cha ni zmów,  któ re  wpły wa ją  na  sa -
mo re gu la cję  ryn ku  usług  au dy tor skich  i umoż li wia ją  je go  pra wi dło wy  roz wój.  Tyl ko  ry -
nek,  na  któ rym  pa nu je  kon ku ren cja,  ja ko  pod sta wo wa  za sa da  go spo dar ki  ryn ko wej,  mo -
że  sta no wić  gwa ran cję  wy so kiej  ja ko ści  świad czo nych  usług.
Ce lem  ar ty ku łu  jest  do ko na nie  wstęp nej  ana li zy  obec ne go  sta nu  ryn ku  usług  au dy -
tor skich  oraz  wy bra nych  prze sła nek  ma ją cych  wpływ  na  je go  dal szy  roz wój,  ze  szcze gól -
nym  uwzględ nie niem  czyn ni ków  wpły wa ją cych  na  wzmoc nie nie  kon ku ren cji  mię dzy  bie -
gły mi  re wi den ta mi  i pod mio ta mi  upraw nio ny mi  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych.
1.  Jaw ność  cen  usług  au dy tor skich  w wa run kach  oli go po lu
Oli go pol  jest  po śred nią  for mą  kon ku ren cji  nie do sko na łej,  w któ rej  ga łąź  jest  zdo mi -
no wa na  przez  kil ka  pod mio tów.  Si ła  ryn ko wa,  ozna cza ją cą  za kres  kon tro li,  ja ką  po je dyn -
czy  pod miot  (do star cza ją cy  do bra  lub  usłu gi)  spra wu je  nad  po dej mo wa ny mi  w tej  ga łę -
zi  de cy zja mi  do ty czą cy mi  cen  i wiel ko ści  pro duk cji  (do staw  usług).  Mie rzy  się  ją  współ -
czyn ni kiem  kon cen tra cji  w da nej  ga łę zi,  zde fi nio wa nym  ja ko  od se tek  cał ko wi tych  do staw
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1 Zgod nie  z pol ską  ter mi no lo gią  nor ma tyw ną  „pod miot  upraw nio ny  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan -
so wych”.  W ni niej szym  opra co wa niu  na zwy  te  uży wa ne  są  za mien nie,  ja ko  za kre śla ją ce  ten  sam  zbiór
pod mio tów.ga łę zi  przy pa da ją cych  na  naj więk szych  usłu go daw ców  w da nej  ga łę zi  (Sa mu el son  i Nor -
dhaus, 2006: 287). 
Na  ryn ku  usług  au dy tor skich  po zy cje  do mi nu ją ce,  pod  wzglę dem  ilo ści  wy da nych  opi -
nii,  co  prze kła da  się  na  wiel kość  osią ga nych  przy cho dów  z ty tu łu  usług  re wi zji  fi nan so -
wej, zaj  mu  ją spół  ki tzw. wiel  kiej czwór  ki.
Na  ryn ku  zdo mi no wa nym  przez  nie wiel ką  licz bę  pod mio tów,  krzy wa  po py tu  jest  mniej
ela stycz na  niż  w kon ku ren cji  mo no po li stycz nej.
Po nie waż  każ dy  z oli go po li stów  jest  waż nym  czyn ni kiem  na  ryn ku,  ich  de cy zje  ce -
no we  są  od  sie bie  wza jem nie  uza leż nio ne.  Ce na  żą da na  przez  jed ne go  usłu go daw cę  w istot -
ny  spo sób  wpły wa  na  roz mia ry  sprze da ży  po zo sta łych.  Stąd  też,  je że li  jed na  fir ma  oli go -
po li stycz na  ob ni ża  swo ją  ce nę,  moż na  ocze ki wać,  że  po zo sta łe  ob ni żą  swo je,  aby  uchro -
nić  swo je  udzia ły  w ryn ku  przed  zmniej sze niem.  Oli go po li sta  mo że  być  zmu szo ny  do  zga -
dy wa nia,  ja ka  bę dzie  po li ty ka  ce no wa  in nych  pro du cen tów,  jak  za re agu ją  na  zmia ny  je -
go ce  ny i co to mo  że ozna  czać dla je  go wła  snej po  li  ty  ki (Ka  mer  schen, McKen  zie i Nar  -
di nel li,  1991:  615–616). 
Re gu la cje  do ty czą ce  pre zen ta cji  w spra woz da niu  fi nan so wym  wy na gro dze nia  bie głe -
go  re wi den ta  lub  pod mio tu  upraw nio ne go  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych,  wy pła -
co ne go  lub  na leż ne go  za  rok  ob ro to wy  po tę gu ją  wza jem ne  za leż no ści  de cy zji  ce no wych
po szcze gól nych  firm  au dy tor skich,  szcze gól nie  prze pro wa dza ją cych  ba da nie  spra woz dań
fi nan so wych  jed no stek  za in te re so wa nia  pu blicz ne go,  któ rych  ak cje  no to wa ne  są  na  pu -
blicz nym  ryn ku.  W peł ni  po dzie lam  ar gu men ty,  prze ma wia ją ce  za  pre zen ta cją  wy na gro -
dze nia  w przy ję tym  po dzia le  na  obo wiąz ko we  ba da nie  rocz ne go  spra woz da nia  fi nan so -
we go,  in ne  usłu gi  po świad cza ją ce,  usłu gi  do radz twa  po dat ko we go  oraz  po zo sta łe  usłu -
gi.  In for ma cja  ta  mo że  wska zy wać  na  ewen tu al ne  za gro że nia  nie za leż no ści  bie głe go  re -
wi den ta  i pod mio tu  upraw nio ne go  do  ba da nia.  Nie  mniej,  po dob ną  war tość  in for ma cyj -
ną  mia ła by  pre zen ta cja  struk tu ry  wy na gro dze nia,  a nie  je go  war to ści  bez względ nych. Wraz
z re gu la cją  art.  56  ust.  3  pkt  4  usta wy,  okre śla ją cą  mak sy mal ny  po ziom  przy cho dów  uzy -
ska ny  przez  fir mę  au dy tor ską  (bie głe go  re wi den ta)  z ty tu łu  świad cze nia  usług  na  rzecz  jed -
nost ki,  w któ rej  wy ko ny wał  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej,  sta no wi ło by  wy star cza ją ce  za -
bez pie cze nie,  a jed no cze śnie  ni we lo wa ło by  ne ga tyw ny  wpływ  ujaw nień  na  po ziom  kon -
ku ren cji  ce no wej  po mię dzy  pod mio ta mi  upraw nio ny mi  do  ba da nia.  Struk tu ra  przy cho -
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go  oraz  Ko mi sję  Nad zo ru Au dy to we go.
Przy  ca łej  zło żo no ści  pro ble mu  ce no we go,  fir ma  oli go po li stycz na  –  zwłasz cza  je że -
li  jest  ona  fir mą  do mi nu ją cą  na  ryn ku  –  mo że  się  zde cy do wać  na  za cho wa nie  mo no po li -
stycz ne.  Tak  jak  mo no po li sta,  oli go pol  mo że  zrów nać  kosz ty  krań co we  z utar giem  krań -
co wym,  wy zna cza jąc  ce nę  znacz nie  po wy żej  ce ny  kon ku ren cyj nej,  choć  nie  na  po zio mie
ce ny,  ja ką  wy zna czył by  czy sty  mo no po li sta.  Jed ni  mo no po li ści  mo gą  tak że  pa trzeć  na  po -
zo sta łych  ocze ku jąc  od  nich  ob ję cia  przy wódz twa  ce no we go.  Je że li  przy wódz two  to  obej -
mie  przed się bior ca  o naj niż szych  kosz tach  cał ko wi tych,  in ni  bę dą  mu sie li  pod po rząd ko -
wać się te  mu kie  row  nic  twu lub opu  ścić ry  nek ze wzglę  du na zbyt ni  ski dla nich po  ziom
ce ny.  Przy wódz two  mo że  tak że  osią gnąć  pro du cent,  któ ry  zdo mi no wał  da ną  ga łąź  (Ka -
mer schen,  McKen zie  i Nar di nel li,  1991:  618). 
Na  ryn ku  oli go po li stycz nym  no wi  kon ku ren cji  sta ją  wo bec  istot nych,  bro nią cych  wej -
ścia  na  ry nek  ba rier.  W związ ku  z tym  pod mio ty  w bran żach  oli go po li stycz nych  mo gą
utrzy mać  swo je  po zy cje  krót ko okre so we  znacz nie  dłu żej  niż  fir my  w kon ku ren cji  mo no -
po li stycz nej  (Ka mer schen,  McKen zie  i Nar di nel li,  1991:  624). 
Ry nek  usług  au dy tor skich  ob ję ty  jest  przede  wszyst kim  kon ku ren cją  ce no wą.  Wła -
ści wa  po li ty ka  ce no wa  i kon tro la  kosz tów  po win na  gwa ran to wać  fir mie  au dy tor skiej  re -
ali za cję,  nie zbęd ne go  dla  roz wo ju  każ de go  pod mio tu  go spo dar cze go,  zy sku  –  ka pi ta łu.
We  wcze snych  fa zach  roz wo ju  spół ki,  w okre sach  szcze gól nie  głę bo kiej  de ko niunk tu ry,
waż nym  po zo sta ją  moż li wo ści  fi nan so wa nia  dzia łal no ści  spół ki  ka pi ta łem  wła snym,  co
wią że  się  tak że  w spo sób  bez po śred ni  ze  struk tu rą  wła sno ścio wą  fir my  au dy tor skiej.
2.  Struk tu ra  wła sno ścio wa  fir my  au dy tor skiej 
Za rów no  for ma  wy ko ny wa nia  za wo du  bie głe go  re wi den ta,  jak  i for ma  praw na  fir my
au dy tor skiej  oraz  skład  jej  or ga nów  zo sta ły  ure gu lo wa ne  prze pi sa mi  art.  3  ust.  2  Usta wy.
Tym  sa mym  usta wo daw ca  pol ski  do ko nał  im ple men ta cji  prze pi su  art.  3  Dy rek ty wy
2006/43/WE  Par la men tu  Eu ro pej skie go  i Ra dy  Eu ro py  z dnia  17  ma ja  2006 r.  w spra wie
usta wo wych  ba dań  rocz nych  spra woz dań  fi nan so wych  i skon so li do wa nych  spra woz dań
fi nan so wych,  zmie nia ją ca  dy rek ty wę  Ra dy  78/660/EWG  i 83/349/EWG  oraz  uchy la ją ca
Dy  rek  ty  wę Ra  dy 84/253/EWG, Dz.U. L 157 z 9.06.2006 r. s. 87–107.
Pod mio tem  upraw nio nym  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych  mo że  być  wy łącz nie
jed nost ka,  w któ rej  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej  wy ko nu ją  bie gli  re wi den ci,  wpi sa na  na
li stę  pod mio tów  upraw nio nych  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych  i pro wa dzą ca  dzia -
łal ność  w jed nej  z na stę pu ją cych  form  (art.  47  Usta wy):
1) bie gły  re wi dent  pro wa dzą cy  dzia łal ność  go spo dar czą  we  wła snym  imie niu  i na  wła -
sny  ra chu nek,
2) spół ka  cy wil na,  spół ka  jaw na  lub  spół ka  part ner ska,  w któ rej  więk szość  gło sów  po -
sia da ją  bie gli  re wi den ci  lub  pod mio ty  upraw nio ne  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan -
so wych,  za twier dze ni  co  naj mniej  w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej;  w spół -
kach,  w któ rych  po wo ła no  za rząd,  więk szość  człon ków  za rzą du  sta no wią  bie gli  re -
wi den ci  za twier dze ni  co  naj mniej  w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej;  je że li  za -
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dent,
3) spół ka  ko man dy to wa,  w któ rej  kom ple men ta riu sza mi  są  wy łącz nie  bie gli  re wi den -
ci  lub  pod mio ty  upraw nio ne  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych,  za twier dze ni  co
naj mniej  w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej,
4) spół ka  ka pi ta ło wa  lub  spół dziel nia,  któ re  speł nia ją  na stę pu ją ce  wy ma ga nia:
a) więk szość  człon ków  za rzą du  sta no wią  bie gli  re wi den ci  za twier dze ni  co  naj mniej
w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej;  je że li  za rząd  skła da  się  z nie  wię cej  niż
2 osób, jed  ną z nich jest bie  gły re  wi  dent,
b) więk szość  gło sów  na  wal nym  zgro ma dze niu  po sia da ją  bie gli  re wi den ci  lub  pod -
mio ty  upraw nio ne  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych,  za twier dze ni  co  naj -
mniej  w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej,
c) więk szość  w or ga nach  nad zor czych  sta no wią  bie gli  re wi den ci  za twier dze ni  co
naj mniej  w jed nym  pań stwie  Unii  Eu ro pej skiej,
5) spół dziel czy  zwią zek  re wi zyj ny,  któ ry  speł nia  na stę pu ją ce  wy ma ga nia:
a) za trud nia  do  ba da nia  bie głych  re wi den tów,
b) po sia da  w skła dach  za rzą du  co  naj mniej  jed ne go  bie głe go  re wi den ta,  z tym,  że
opi nię  i ra port  z ba da nia  (prze glą du)  spra woz da nia  fi nan so we go  pod pi su je  wy -
łącz nie  czło nek  za rzą du  bę dą cy  bie głym  re wi den tem.
Ma jąc  na  ce lu  wzmoc nie nie  nie za leż no ści  bie głe go  re wi den ta,  usta wo daw ca  wpro -
wa dził  sil ną,  praw ną  gwa ran cję  wpły wu  bie głych  re wi den tów  na  dzia łal ność  fir my  au dy -
tor skiej,  po przez  za gwa ran to wa nie  im  więk szo ści  gło sów  w spół ce  (i od po wied nio  w jej
or ga nach).
Usta wo daw ca  nie  prze wi dział  moż li wo ści  pro wa dze nia  fir my  au dy tor skiej  w for mie
spół ki  ko man dy to wo -ak cyj nej. Wza sa dzie  unie moż li wił  pro wa dze nie  dzia łal no ści  au dy -
tor skiej  w for mie  spół ki  ak cyj nej,  któ rej  ak cje  by ły by  pa pie ra mi  war to ścio wy mi  na  oka -
zi cie la. 
W spół ce  oso bo wej,  opie ra ją cej  swo ją  dzia łal ność  na  oso bi stej  współ pra cy  wspól ni -
ków,  ogra ni cze nia  te  są  zro zu mia łe  i ak cep to wal ne.  Bie gły  re wi dent  wy bie ra jąc  tę  for mę
dzia łal no ści  uwzględ nia  ogra ni czo ne  moż li wo ści  po zy ski wa nia  ka pi ta łu  in ne go  niż  po -
życz ko wy. 
Wpro wa dze nie  do  pol skie go  usta wo daw stwa  kon struk cji  spół ki  ko man dy to wo -ak cyj -
nej  by ło  spo wo do wa ne  m.in.  chę cią  za pew nie nia  do pły wu  ka pi ta łu,  przy  jed no cze snym
po zo sta wie niu  de cy du ją ce go  wpły wu  na  dzia łal ność  spół ki  w ge stii  kom ple men ta riu szy
(Ki dy ba,  2006:  303).  Po dob nie  kon struk cja  spół ki  ak cyj nej  ma  na  ce lu  umoż li wie nie  do -
stę pu  spół ki  do  ka pi ta łu  po przez  emi sję  jej  ak cji.
Ogra ni cze nia  wy ni ka ją ce  z ko niecz no ści  za pew nie nia  więk szo ści  oso bom  po sia da -
ją cym  upraw nie nia  bie głe go  re wi den ta,  m.in.  w or ga nie  za twier dza ją cym,  stwa rza ją  ba -
rie rę  w do stę pie  do  ka pi ta łu,  nie zbęd ne go  dla  roz wo ju  każ de go  pod mio tu  go spo da ru ją -
ce go,  w in nej  for mie  niż  po życz ko wy2 i na wią za nia  re al nej  kon ku ren cji  z naj więk szy mi
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2 Obec nie  emi sja  ak cji  mo że  zo stać  skie ro wa na  do  osób  po sia da ją cych  upraw nie nia  bie głe go  re wi -
den  ta lub firm au  dy  tor  skich bez ogra  ni  czeń lub też do po  zo  sta  łych pod  mio  tów pod wa  run  kiem ich mniej  -
szo ścio we go  udzia łu  w spół ce  au dy tor skiej. Wska zu je  to  na  pre fe ren cje  za an ga żo wa nia  port fe lo we go  in -
we sto rów,  w za mian  in we sty cji  stra te gicz nych,  na ce cho wa nych  dłu go ter mi no wo ścią.obec nie  fir ma mi  au dy tor ski mi,  do mi nu ją cy mi  na  ryn ku.  Pe try fi ku ją  struk tu rę  ryn ko wą
w obec nym  kształ cie,  stwa rza jąc  jed no cze śnie  po czu cie  ogra ni czo nej  moż li wo ści  wy bo -
ru  au dy to ra.  Ba rie ra  ka pi ta łu  za gra ża  spraw ne mu  za stę po wa niu  firm  au dy tor skich  w przy -
pad  ku opusz  cze  nia przez nie ryn  ku. 
Zmia ny  w prze pi sach,  wzra sta ją cy  sto pień  kom pli ka cji  trans ak cji  han dlo wych  spo -
wo do wa ły,  że  usłu gi  au dy tor skie  mu szą  być  bar dziej  wszech stron ne.  Ba da nie  spra woz -
da nia  fi nan so we go  wy ma ga  za an ga żo wa nia  nie  tyl ko  bie głych  re wi den tów,  ale  tak że  spe -
cja li stów  z róż nych  dzie dzin.  Tych  naj czę ściej  moż na  spo tkać  w mię dzy na ro do wych  fir -
mach  au dy tor skich,  bę dą cych  w sta nie  za pła cić  za  ich  usłu gi  (pra cę).
Tak  istot ne,  ry go ry stycz ne  ogra ni cze nia  w moż li wo ści  swo bod ne go  kształ to wa nia  skła -
du  or ga nów  we wnętrz nych  spół ki  mo gą  bu dzić  wąt pli wo ści  na tu ry  kon sty tu cyj nej. Wpol -
skim  po rząd ku  praw nym,  ogra ni cze nie  wol no ści  go spo dar czej  jest  do pusz czal ne  tyl ko
w dro dze  usta wy  i co  szcze gól nie  waż ne,  tyl ko  ze  wzglę du  na  waż ny  in te res  pu blicz ny.
Wa run ki  te  zo sta ły  przez  usta wo daw cę  speł nio ne.  Ogra ni cze nia  wy ni ka ją  z usta wy,  zaś
ochro na  efek tyw nie  dzia ła ją ce go  ryn ku  usług  au dy tor skich  i ryn ku  fi nan so we go  le ży  bez -
sprzecz nie  w in te re sie  ogó łu.  Ogra ni cze nia  te  mu szą  tak że  wy ni kać  z obo wiąz ku  speł nie -
nia  prze wi dzia nych  pra wem  wa run ków  pro wa dze nia  dzia łal no ści  go spo dar czej. Try bu nał
Kon  sty  tu  cyj  ny pod  kre  ślił w Orze  cze  niu z 9 kwiet  nia 1991 r. (K 9/90, OTK 1991, Nr 1,
poz.  9,  s. 147),  że  ogra ni cze nia  dzia łal no ści  go spo dar czej  ma ją  w za sa dzie  cha rak ter  przed -
mio to wy  z nie licz ny mi  wy jąt ka mi  wpro wa dza ją cy mi  obo wią zek  po sia da nia  od po wied -
nich  kwa li fi ka cji,  któ re  nie  ma ją  cha rak te ru  unie moż li wia ją ce go  pod ję cie  ta kiej  dzia łal -
no ści,  oczy wi ście  po  ich  uprzed nim  uzy ska niu.  Ogra ni cza ją  więc  je dy nie  bez po śred nie  pod -
ję cie  tej  dzia łal no ści,  a nie  jej  dal sze  pro wa dze nie.  Wpro wa dze nie  ta kich  wy mo gów  ma
na  ce lu  za pew nie nie  nie  tyl ko  ochro ny  pań stwu,  ale  i po zo sta łym  pod mio tom  uczest ni -
czą cym  w ob ro cie  go spo dar czym  (Ba na szak,  2009:  135–136). I jak się wy  da  je rów  nież
ta  prze słan ka  zo sta ła  przez  usta wo daw cę  speł nio na.
Za sad ność  ogra ni czeń  wol no ści  uza sad nia  waż ny  in te res  pu blicz ny.  Kon sty tu cja  go
nie  de fi niu je,  ale  w orzecz nic twie  i na uce  po wszech nie  przyj mu je  się,  że  po ję cie  to  obej -
mu je  bez pie czeń stwo  pań stwa,  po rzą dek  pu blicz ny,  ochro nę  śro do wi ska,  zdro wia  pu blicz -
ne go  oraz  mo ral no ści  pu blicz nej.  Gra ni ce  te go  po ję cia,  wy zna cza ne  są  za rów no  przez  wska -
za nie  po zy tyw nych,  po stu lo wa nych  war to ści,  jak  i w spo sób  ne ga tyw ny  –  po przez  okre -
śle nie  zja wisk  i tre ści,  któ re  mi mo  dą żeń  ze  stro ny  przede  wszyst kim  za in te re so wa nych
or ga nów  wła dzy  pu blicz nej  i ośrod ków  po li tycz nych  nie  po win ny  być  za li cza ne  do  krę -
gów  de sy gna tów  tej  na zwy.  Dla  uzna nia  za sad no ści  pro po no wa nych  w usta wach  ogra ni -
czeń  wol no ści  go spo dar czej,  z punk tu  wi dze nia  naj czę ściej  po wo ły wa nych  w tym  przy -
pad ku  za sad  i dóbr  kon sty tu cyj nych  –  tzn.  za sad  spra wie dli wo ści  spo łecz nej  oraz  zrów -
no wa żo ne go  roz wo ju,  ochro ny  kon su men ta  –  ko niecz ne  są  każ do ra zo wo  wni kli we  ba da -
nia  sta nu  fak tycz ne go  prze pro wa dzo ne  w ska li  ma kro eko no micz nej  przez  róż ne  nie za leż -
ne  ośrod ki.  Pań stwo  ko ja rząc  róż ne  in te re sy,  nie  mo że  jed nak  ogra ni czyć  się  tyl ko  do  dba -
ło ści  o jed ne  ka te go rie  pod mio tów  bez  dba ło ści  o in te re sy  in nych  pod mio tów  (Ba na szak,
2009: 136–138).  Na le ży  za tem  roz wa żyć  kon sty tu cyj ność  przy ję te go  me cha ni zmu  gwa -
ran tu ją ce go  nie za leż ność  bie głych  re wi den tów  i ich  wpływ  na  prze bieg  re wi zji  fi nan sowej.
Zgod nie  z art.  19  usta wy  z dnia  2  lip ca  2004 r.  o swo bo dzie  dzia łal no ści  go spo dar -
czej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 – tekst jedn. z późn. zm.), je  że  li prze  pi  sy szcze  -
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ko ny wa niu  okre ślo ne go  ro dza ju  dzia łal no ści  go spo dar czej,  a tak  jest  w przy pad ku  wy ko -
ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej,  przed się bior ca  jest  obo wią za ny  za pew nić,  aby  czyn -
no ści  w ra mach  dzia łal no ści  go spo dar czej  by ły  wy ko ny wa ne  bez po śred nio  przez  oso bę
le gi ty mu ją cą  się  po sia da niem  ta kich  upraw nień  za wo do wych.  Na  przed się bior cy  spo czy -
wa  przede  wszyst kim  obo wią zek  for mal ne go  spraw dze nia,  czy  oso by  ma ją ce  wy ko ny wać
ta kie  pra ce  w ra mach  dzia łal no ści  go spo dar czej  ma ją  wy ma ga ne  kwa li fi ka cje,  a tak że  czy
stwier dza ją ce  to  do ku men ty  są  waż ne  (Ko si kow ski,  2009:  136). 
Sza nu jąc  kon sty tu cyj ną  za sa dę  wol no ści  go spo dar czej  oraz  uwzględ nia jąc  usta wo wy
obo wią zek  wy ko ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej  przez  oso bę  po sia da ją cą  do  te go
upraw nie nia,  obo wią zek  kon tro li  tych  upraw nień  przez  pra co daw cę,  a tak że  za pew nia jąc
re ali za cję  słusz ne go  po stu la tu  wzmoc nie nia  nie za leż no ści  bie głe go  re wi den ta  i fir my  au -
dy tor skiej  oraz  ich  wpły wu  na  spo sób  wy ko ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej,  na le -
ży  opo wie dzieć  się  za  znie sie niem  ogra ni czeń  w swo bo dzie  kształ to wa nia  skła du  or ga -
nów  spół ek  ka pi ta ło wych  na  rzecz  wzmoc nie nia  me cha ni zmu  sa mo re gu la cji  we wnątrz  spół -
ki.  Przy czy ni ła by  się  do  ujed no li ce nia  struk tu ry  we wnętrz nej  pod mio tów  go spo dar czych
funk cjo nu ją cych  w opar ciu  o prze pi sy  re gu lu ją ce  ustrój  spół ek  han dlo wych  oraz  roz wo -
ju  ryn ku  usług  au dy tor skich.
Sa mo re gu la cja  we wnątrz  spół ki  mo że  zo stać  opar ta  o ko le gium  bie głych  re wi den tów
(lub  ich  przed sta wi cie li)  ma ją ce  kom pe ten cje  de cy zyj ne  lub  opi niu ją ce  w spra wach  z za -
kre su  wy ko ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej.  Uchwa ły  or ga nów  spół ki  we  wska za -
nym  za kre sie,  wy ma ga ły by  uzy ska nia  po zy tyw nej  opi nii  ko le gium.  Uchwa ły  na ra ża ją ce
ja kość  wy ko ny wa nych  usług  re wi zji  fi nan so wych,  nie za leż ność  lub  bez stron no ści  bie głe -
go  re wi den ta  lub  fir my  au dy tor skiej  win ny  pod le gać  za skar że niu,  na  wnio sek  ko le gium,
w pierw szej  ko lej no ści  do  Ko mi sji  Nad zo ru  Au dy to we go.  Ko le gium  sta no wi ło by  istot -
ny  ele ment  we wnętrz ne go  sys te mu  kon tro li  ja ko ści,  któ re  każ dy  pod miot  upraw nio ny  do
ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych  ma  obo wią zek  opra co wać,  wdro żyć  i sto so wać.  Sys tem
ten,  po wi nien  być  tak  za pro jek to wa ny,  aby  do star czał  wy star cza ją cej  pew no ści,  że  za rów -
no  pod miot,  jak  i je go  pra cow ni cy  sto su ją  stan dar dy  za wo do we  oraz  prze strze ga ją  wy mo -
gi  re gu la cyj ne  i praw ne  (Pfaff,  2007:  199–200).
Umoż li wie nie  fir mom  au dy tor skim  szer sze go  do stę pu  do  ka pi ta łu,  nie zbęd ne go  dla
roz wo ju  dzia łal no ści  go spo dar czej,  po przez  po szu ki wa nie  in we sto rów  (tak że  więk szo ścio -
wych)  po za  krę giem  bie głych  re wi den tów  i in nych  firm  au dy tor skich,  przy czy ni ła by  się
do  prze ła ma nia  utrzy mu ją cej  się  do mi na cji  ogra ni czo nej  licz by  firm  au dy tor skich  na  ryn -
ku  usług  au dy tor ski ch3. 
3.  Ro ta cja  ja ko  ele ment  wzmac nia ją cy  kon ku ren cję
Jak  wska za no  we  wspo mnia nej  dy rek ty wie,  w ce lu  wzmoc nie nia  nie za leż no ści  bie -
głych  re wi den tów  jed no stek  in te re su  pu blicz ne go,  klu czo wy  part ner  fir my  au dy tor skiej
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3 Sze rzej:  Explo ra tion  of  Non -Pro fes sio nal  Owner ship  Stuc tu res  for  Au dit  Firms.  Con sul ta tion  Re -
port, Tech ni cal  Com mit tee  of  the  In ter na tio nal  Or ga ni za tion  of  Se cu ri ties  Com mis sions,  Ma dryt  2009.prze pro wa dza ją cy  ba da nie  ta kich  jed no stek  po wi nien  pod le gać  ro ta cji.  W ce lu  zor ga ni -
zo wa nia  ta kiej  ro ta cji,  pań stwa  człon kow skie  po win ny  wy ma gać  zmia ny  klu czo we go  part -
ne ra  fir my  au dy tor skiej,  ze zwa la jąc  rów no cze śnie  fir mie  au dy tor skiej,  z któ rą  zwia ny  jest
klu czo wy  part ner  fir my  au dy tor skiej,  na  dal sze  spra wo wa nie  funk cji  bie głe go  re wi den ta
ta kiej  jed nost ki.  Je że li  jed nak,  pań stwo  człon kow skie  uzna  to  za  wła ści we  dla  osią gnię -
cia  żą da nych  ce lów,  mo że  al ter na tyw nie  wy ma gać  zmia ny  fir my  au dy tor skiej. 
Pol ski  usta wo daw ca  wpro wa dził  re gu łę  okre śla ją cą,  że  klu czo wy  bie gły  re wi dent  nie
mo że  wy ko ny wać  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej  w tej  sa mej  jed no st ce  za in te re so wa nia  pu -
blicz ne go  w okre sie  dłuż szym  niż  5  lat.  Po now ne  wy ko ny wa nie  przez  nie go  czyn no ści
re  wi  zji fi  nan  so  wej w jed  no  st  ce jest moż  li  we po upły  wie co naj  mniej 2 lat (art. 48 Usta  -
wy).
W Pol sce,  ogra ni cze nia  ro ta cji  do ty czą  więc  je dy nie  oso by  bie głe go  re wi den ta,  od -
po wie dzial ne go  za  wy ko ny wa nie  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej  w imie niu  pod mio tu  upraw -
nio ne go  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych,  pod pi su ją ce go  opi nię  lub  ra port,  a nie  pod -
mio tu  upraw nio ne go  do  ba da nia.  Jest  to  tak że  pew na  nie kon se kwen cja  pol skie go  usta wo -
daw cy.  Usta wą  z dnia  22  ma ja  2003 r.  o dzia łal no ści  ubez pie cze nio wej  (Dz.U.  z 2010 r.
Nr 11 poz. 66 – tekst jedn. z późn. zm.) zo  bli  go  wał on za  kła  dy ubez  pie  czeń do wy  bo  ru
pod mio tu  upraw nio ne go  do  ba da nia  spra woz dań  fi nan so wych,  przy  ogra ni cze niu,  że  ten
sam pod  miot nie mo  że zo  stać wy  bra  ny na okres dłuż  szy niż 5 lat.
Re gu ła  ro ta cji  zo sta ła  do dat ko wo  za wę żo na  po przez  wska za nie,  że  obo wiąz ko wi  te -
mu  pod le ga  wy łącz nie  klu czo wy  bie gły  re wi dent  prze pro wa dza ją cy  ba da nia  spra woz da -
nia  fi nan so we go  jed nost ki  za in te re so wa nia  pu blicz ne go.
Jak  wska za no  po wy żej,  ro ta cja  sta no wi  me cha nizm  za bez pie cza ją cy  nie za leż ność  bie -
głe go  re wi den ta,  jak  i fir my  au dy tor skiej.  Cy klicz ne  zmia ny  bie głe go  re wi den ta,  po przez
eli mi na cję  ry zy ka  ru ty ny,  sta no wią  jed ną  z gwa ran cji  re ali za cji  pod sta wo we go  ce lu  ba -
da nia  spra woz da nia  fi nan so we go,  ja kim  jest,  zgod nie  z pkt.  10  Kra jo we go  stan dar du  re -
wi zji  fi nan so wej  nr  1  (Uchwa ła  nr  1608/38/2010  Kra jo wej  Ra dy  Bie głych  Re wi den tów
z dnia  16  lu te go  2010 r.  w spra wie  kra jo wych  stan dar dów  re wi zji  fi nan so wej),  wy ra że -
nie  pi sem nej  opi nii  wraz  z ra por tem,  o tym  czy  spra woz da nie  fi nan so we  jest  zgod ne  z wy -
ma ga ją cy mi  za sto so wa nia  za sa da mi  (po li ty ką)  ra chun ko wo ści  oraz,  czy  rze tel nie  i ja sno
przed sta wia,  we  wszyst kich  istot nych  aspek tach,  sy tu ację  ma jąt ko wą  i fi nan so wą,  jak  też
wy nik  fi nan so wy  jed nost ki. Wy móg  zmia ny  au dy to ra,  wy mu sza  na  pod mio tach  ba da nych
do ko na nia  oce ny  do tych cza so wej  współ pra cy,  ana li zy  no wych  ofert  i do ko na nia  wy bo -
ru  in ne go  au dy to ra,  co  wpły wa  po zy tyw nie  na  ja kość  wy ko ny wa nych  usług  oraz  na  struk -
tu rę  ryn ku  usług  au dy tor skich. 
Pra wi dło wo  ro zu mia ne go  zja wi ska  ro ta cji  nie  moż na  utoż sa miać  z co rocz ną  zmia ną
pod mio tu  (bie głe go  re wi den ta)  prze pro wa dza ją ce go  ba da nie  spra woz da nia  fi nan so we go.
Zbyt  czę ste  zmia ny  utrud nia ją  szcze gó ło we  po zna nie  spe cy fi ki  dzia łal no ści  jed nost ki,  roz -
po zna nie  bran ży,  wy dłu ża ją  pro ces  re wi zji  i pod no szą  je go  kosz ty.
Przy ję ty,  ja ko  mak sy mal ny,  5  let ni  okres  wy ko ny wa nia  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej
w tej  sa mej  jed no st ce  za in te re so wa nia  pu blicz ne go  sta no wi  kom pro mis  umoż li wia ją cy  bie -
głe mu  re wi den to wi  (fir mie  au dy tor skiej)  na wią za nia  trwa łych  re la cji  i uzy ska nia  wy ni -
ka ją cych  z te go  ko rzy ści,  a jed no cze śnie  zmniej sza  ry zy ko  po pad nię cia  w ru ty nę.
Na le ży  jed no znacz nie  opo wie dzieć  się  za  ob ję ciem  obo wiąz kiem  ro ta cji  pod mio tów
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au dy tor skie  po przez  wy pra co wa ne  we wnętrz ne  stan dar dy  i pro ce du ry  dą żą  do  ujed no li -
ca nia  pre zen to wa ne go  przez  sie bie  sta no wi ska  wo bec  okre ślo nych  za gad nień  księ go wych.
Ro ta cja  bie głych  re wi den tów  w ra mach  da nej  fir my  au dy tor skiej  mo że  nie  speł nić  funk -
cji  za ło żo nej  przez  usta wo daw cę.  Spra woz da nie  fi nan so we  sta no wi  pod sta wo we  źró dło
wie dzy  nie  tyl ko  dla  uczest ni ków  ryn ku  ka pi ta ło we go,  ale  tak że  pra cow ni ków  jed nost ki,
ban ków,  kon tra hen tów  itp.  Tym  sa mym  obo wią zek  ro ta cji  nie  po wi nien  być  uza leż nio ny
od  struk tu ry  wła sno ścio wej  czy  for my  praw nej  pod mio tu,  któ re go  spra woz da nie  jest  pod -
da wa ne  ob li ga to ryj ne mu  ba da niu.
Pra wi dło wo  funk cjo nu ją ca  re gu ła  ro ta cji,  wzmac nia jąc  kon ku ren cję,  ma  szan sę  po -
zy tyw nie  wpły nąć  na  funk cjo no wa nie  ryn ku  usług  au dy tor skich.  Zwięk sza  ona  szan sę  na -
wią za nia  współ pra cy  z no wy mi  pod mio ta mi  a jed no cze śnie  wy mu si  cią głe  pod no sze nie
kwa li fi ka cji  nie zbęd nych  dla  re ali za cji  czyn no ści  re wi zji  fi nan so wej.
Za koń cze nie
Po stę pu ją ca  oli go po li za cja  ryn ku  usług  au dy tor skich  jest  zja wi skiem,  któ re mu  na le -
ży  prze ciw dzia łać.  Je dy nie  ry nek  ze  spraw nie  dzia ła ją cym  me cha ni zmem  ryn ko wym  gwa -
ran tu je  re al ną  kon ku ren cję  po mię dzy  bie gły mi  re wi den ta mi  i fir ma mi  au dy tor ski mi,  po -
bu dza ją cą  do  cią głej  po pra wy  ofer ty,  pod no sze nia  kwa li fi ka cji  za wo do wych  oraz  wpły -
wa ją cą  na  za sa dy  kształ to wa nia  się  ce ny.  Na le ży  pod jąć  wy sił ki  na  rzecz  od rzu ce nia  nad -
mier nych  ogra ni czeń  w struk tu rze  wła sno ścio wej  pod mio tów  upraw nio nych  do  ba da nia,
a co  za  tym  idzie  ogra ni czeń  w spo so bie  po zy ski wa nia  ka pi ta łu  nie zbęd ne go  dla  roz wo -
ju  pod mio tu.
Kie ru nek  prze bu do wy  struk tu ry  or ga ni za cyj no -praw nej  ryn ku  usług  au dy tor skich  na -
le ży  uznać  za  ge ne ral nie  słusz ny.  Sys te ma tycz nej  ob ser wa cji  na le ży  pod dać  re ak cje  ryn -
ku  na  prze bu do wa ny  sys tem  nad zo ru  nad  wy ko ny wa niem  za wo du  bie głe go  re wi den ta
i dzia łal no ści  firm  au dy tor skich,  za kres  no wych  ujaw nień,  w tym  ujaw nień  do ty czą cych
war to ści  wy ko na nych  usług  au dy tor skich  na  rzecz  po szcze gól nych  pod mio tów  oraz  po -
zo sta łe  ele men ty  ryn ku. 
Tyl ko  spraw nie  funk cjo nu ją cy  ry nek  usług  au dy tor skich  mo że  być  gwa ran tem  pra -
wi dło we go  roz wo ju  i efek tyw no ści  ryn ku  fi nan so we go  w Pol sce  i na  świe cie.
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Sum ma ry
This article presents three factors affecting the development of auditing services market
and its oligopoly.
The binding provisions of law concerning discretionary powers of auditing
companies’ proprietary rights, to some extent, petrify the current auditing market structure.
By means of numerous capital access deterrents they make it impossible to compete with
the most influential entities on the market. Bearing in mind the vital influence of statutory
auditors on companies’ functioning, and allowing the companies access to capital, it is
advisable to abolish all binding restrictions and simultaneously strengthen the internal
control mechanisms facilitating high quality of financial review and statutory auditors’
independence.
The auditing services market is, most of all, subject to price competition. The binding
requisition of statutory auditors’ (including auditing companies) salary disclosure intensifies
mutual chain of audit pricing dependence and restricts competition.
Properly utilized rotation principle, by strengthening the competence, might
positively influence functioning of the auditing services market. It increases an opportunity
of collaborating with new entities, while enforcing constant improvement of qualifications
required to perform financial reviews. Hence its wider use should be postulated.
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